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20 квітня 2006 року випов>
нилося 70 років від дня на>
родження та 45 років від
початку наукової діяль>
ності видатного, добре зна>
ного у світі українського
ботаніка, доктора біологіч>
них наук, професора, про>
відного наукового співро>
бітника Інституту ботані>




С.М. Зиман є вагомим
внеском у ботанічну нау>
ку, включаючи як теоре>
тичні, так і прикладні її
аспекти. Багатий досвід
наукових досліджень, ґрун>
товні фахові знання, твор>
чий підхід до багатьох
складних питань сучасної ботаніки створи>
ли їй високий авторитет не тільки в Ук>
раїні, а й далеко за її межами.
Світлана Миколаївна Донська>Зиман на>
родилася в Росії, в райцентрі Сорочинськ
Оренбурзької області 1936 р. в родині служ>
бовців. Мати — українка Гороновська Ва>
лентина Трифілівна, батько — росіянин
Донський Микола Олексійович познайоми>
лись у Києві, де мати учи>
телювала, а батько працю>
вав журналістом. У 1930 р.
її батько був направлений




зького обкому партії, а за
кілька місяців до початку




пало на важкі часи. Хоча
батько малої Світлани мав
бронь, він просив відпра>
вити його на фронт, після
четвертої спроби його про>
хання задовольнили, а ма>
ти з трьома дітьми зали>
шилась жити у селі, де
учителювала. Для Світлани Миколаївни
спогади про війну — це насамперед постійне
відчуття голоду. Влітку 1944 р. родина Дон>
ських повернулась до Києва, а батько у
складі танкової дивізії Першого Українсько>
го фронту продовжував воювати й повер>
нувся до родини у 1946 р.
У 1953 р. Світлана Миколаївна закінчила
із золотою медаллю середню школу № 13 м.
Києва і того ж року вступила до біологічно>
го факультету Київського державного уні>
верситету ім. Т.Г. Шевченка, після закін>
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С.М. Зиман
чення якого в 1958 р. отримала диплом з
відзнакою за спеціальністю "біолог>ботанік,
вчитель біології та хімії" та направлення до
аспірантури. У ті часи  дуже модними були
професії мікробіолога та біохіміка, але Світ>
лана Миколаївна змалку захоплювалась
ботанікою, тому вона обрала кафедру ви>
щих рослин.
У 1958—1966 рр. Світлана Миколаївна,
тепер уже Зиман, працювала викладачем
біології в середній школі у с. Ясіня Закар>
патської області, куди попросила дати на>
правлення, тому що зустріла під час сту>
дентської експедиції до Карпат і покохала
закарпатця.
Шлях Світлани Миколаївни в біологічній
науці почався у 1960 р. — з вступу до заоч>
ної аспірантури при кафедрі вищих рослин
Київського університету. Такі риси, як
спостережливість, захоплення гірськими
рослинами й ґрунтовні фахові знання, ста>
ли їй у пригоді під час написання першої
наукової статті, що була присвячена зна>
ходженню Primula farinosa L., яку раніше в
Українських Карпатах та в Україні ніхто не
збирав. 14 грудня 1966 р. на засіданні спец>
ради біологічного факультету Київського
університету С.М. Зиман блискуче захис>
тила кандидатську дисертацію, підготов>
лену під керівництвом професора О.Л. Ли>
пи. Об'єктом її дослідження була флора і
рослинність Ясінської улоговини, розташо>
ваної поміж гірськими масивами Чорного>
ра, Свидовець й Горгани. Присутнім на за>
хисті стало зрозуміло, що в біології з'явився
новий талановитий науковець.
Слід зазначити, що Світлана Миколаїв>
на і зараз, через багато років, продовжує із
захопленням вивчати Primula farinosa, зок>
рема вона збирала та вивчала рослини цьо>
го виду на заболочених луках Словаччини
(поблизу Брезно) й у Румунії (неподалік
Турге>Муреш), а в 2000 р. на міжнародній
конференції у Румунії зробила доповідь
про реліктове осокове угруповання з учас>
тю P. farinosa.
На початку 60>х років життя зробило
для С.М. Зиман, за словами самої ювілярки,
дорогий подарунок — відбулось знайом>
ство, яке надалі переросло у плідну спів>
працю, з відомим українським ботаніком —
професором Костем Андрійовичем Мали>
новським, завідувачем відділу експеримен>
тальної екології Львівського відділення
Інституту ботаніки ім. М.Г. Холодного АН
України. Співпраця з К.А. Малиновським
значною мірою вплинула на подальшу нау>
кову діяльність С.М. Зиман.
З грудня 1966 по серпень 1972 р. Світла>
на Миколаївна працювала вченим секрета>
рем Ботанічного саду у м. Донецьк під
керівництвом такого видатного ботаніка й
організатора науки, як Євген Миколайович
Кондратюк. В цей час розпочалось захоп>
лення С.М. Зиман життєвими формами
трав'янистих рослин, особливо після озна>
йомлення з працями відомого біоморфолога
Віталія Миколайовича Голубєва, з яким
особисто вона познайомилася трохи піз>
ніше. За результатами дослідження жит>
тєвих форм та біологічних особливостей
степових рослин Донбасу було опублікова>
но її першу монографію — "Жизненные
формы и биология степных растений Дон>
басса" (1976).
У 1972 р. С.М. Зиман повертається до
рідного й улюбленого Києва із запасом
творчих задумів і планів, наукових ідей та
життєвих мрій. Від цього часу її наукова і
трудова діяльність пов'язана з відділом
вищих рослин (нині відділ систематики і
флористики судинних рослин) Інституту
ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України.
Світлана Миколаївна почала працювати в
цьому інституті на посаді старшого науко>
вого співробітника, згодом була переведена
спочатку на посаду провідного (1986), а з
1995 р. — головного наукового співробітни>
ка. Основне коло її наукових інтересів —
життєві форми та онтоморфогенез як скла>
дова частина біолого>морфологічної дифе>
ренціації квіткових рослин, популяційно>
біологічні дослідження, а згодом — система>
тика й філогенія. З перших днів роботи у
відділі С.М. Зиман долучилась до підготовки
колективного видання "Определитель выс>
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ших растений Украины" (1987), під керів>
ництвом М.В. Клокова брала участь  у ство>
ренні монографії "Тысячелистники" (1984),
у таких загальновідділівських роботах, як
"Хорология растений Украины" (1985) і так>
сономічні обробки родин Rosaceae, Faba>
ceae, Crassulaceae та деяких інших (дослі>
джувала біоморфологію), крім того, вона
працювала у складі колективу авторів над
"Словарем ботанических терминов" (1984).
Ще під час роботи у Донецькому бо>
танічному саду Світлана Миколаївна зро>
зуміла, що для подальшої успішної науко>
вої роботи доцільно перейти від досліджен>
ня життєвих форм екологічної (степової)
групи рослин до біоморфологічного дослі>
дження окремого таксона, і після обгово>
рення своїх творчих планів з Є.М. Кондра>
тюком обрала для дослідження такий так>
сон, як родина Жовтецеві (Ranunculaceae).
Працюючи в Інституті ботаніки, С.М. Зиман
перейшла від біоморфологічного досліджен>
ня обраної родини до розгляду особливостей
її морфологічної еволюції взагалі, тобто заг>
либилась у теоретичні питання. Результа>
том цієї роботи став захист у 1984 р. док>
торської дисертації, присвяченої морфоло>
гічній еволюції родини Ranunculaceae у
повному обсязі. Офіційними опонентами ви>
ступили доктори біологічних наук, профе>
сори Р.В. Камелін, В.М. Голубєв та К.А. Ма>
линовський, які дуже високо оцінили робо>
ту дисертанта. За матеріалами докторської
дисертації у 1985 р. було опубліковано мо>
нографію "Морфология и филогения семей>
ства Лютиковых". У 1989 р. у міжнародному
журналі "Annals of the Missouri Botanical
Garden" побачила світ велика публікація "A
geographic analysis of the Family Ranuncu>
laceae", співавтором якої був найкращий у
США знавець родини Жовтецеві, професор
Пенсильванського університету Карл Кі>
нер. Відтоді  й розпочалася творча співпра>
ця С.М. Зиман з цим видатним вченим.
У наступні роки Світлана Миколаївна
продовжувала всебічне  дослідження роди>
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ни Жовтецевих. Найцікавішим для поглиб>
леного вивчення виявився модельний рід
Anemone L. С.М. Зиман стає науковим ке>
рівником теми відділу систематики і фло>
ристики судинних рослин "Дослідження ди>
ференціації, філогенії та еволюційних тен>
денцій квіткових рослин (на прикладі мо>
дельного роду Anemone L.)". Ця наукова тема
була блискуче завершена (дослідження
здійснювались на матеріалах гербарних ко>
лекцій та експедиційних поїздок по Україні
й Росії, насамперед,  зборів на Кавказі, у го>
рах Середньої Азії, включаючи Памір, на
Алтаї та Далекому Сході). Згодом було ство>
рено міжнародний творчий колектив з вив>
чення роду Anemone в повному обсязі, тобто
у світовому масштабі. Було вирішено багато
номенклатурних питань, розроблено ключі
для розрізняння таксонів різного рівня, опи>
сано внутрішньородові та внутрішньовидові
таксони, здійснено критичний перегляд ба>
гатьох морфологічних ознак і оцінено їх зна>
чущість для систематики роду.
Дослідженнями Світлани Миколаївни
зацікавився видатний вчений Європи —
професор Віденського університету ака>
демік Фрідріх Ерендорфер (Австрія). З
1990 р. і донині продовжується їх наукова
співпраця, значну частину публікацій вони
готують разом. До складу колективу ввій>
шли також Карл Кінер та його найкращий
учень — Брайан Даттон, разом з яким С.М.
Зиман отримала грант від National Research
Counsel, США (у рамках програми "Twin>
ning Program"), що дало змогу критично оп>
рацювати колекцію роду Anemone у кращих
гербаріях США та здійснити експедиційні
поїздки по цій країні. Ще одним з результа>
тів співпраці було запрошення Світлани Ми>
колаївни разом з Б. Даттоном та китайським
професором Ванг Вен Цаєм (з яким С.М. Зи>
ман познайомилась у 1996 р. у Гарвардсько>
му університеті і який також увійшов до
складу творчого колективу) взяти участь в
обробці роду Anemone у "Flora of China"
(опубліковано у 2001 р.). Для того щоб підго>
тувати  текст для "Flora of China", С.М. Зи>
ман працювала з найбільшими колекціями
східноазіатських видів роду у гербаріях Ве>
ликої Британії: Ботанічного саду К'ю, Істо>
рико>природничого музею (обидва у Лон>
доні) та Единбурзького ботанічного саду.
Академік Ф. Ерендорфер допоміг С.М. Зи>
ман відвідати у 1997 р. у Південну Францію
(Приморські Альпи) та Східну Іспанію для
того щоб здійснити популяційні дослідження
трьох середземноморських видів Anemone
(A. palmata, A. coronaria та A. hortensis). Ця
подорож була надзвичайно результативною
завдяки допомозі Фредерика Медейла із Се>
редземноморського інституту екології та па>
леоботаніки (Марсель) та Моніки Бошкаю з
Ботанічного саду Валенсії. За результатами
цієї роботи було опубліковано у "Botanical
Journal of Linnean Society" статтю з біосис>
тематики дуже рідкісної у Франції та Іспанії
A. palmata, з використанням комплексу да>
них порівняльно>морфологічного, попу>
ляційного, екологічного, каріологічного та
математичного аналізів.
Міжнародне співробітництво по роду
Anemone було продовжено у 2000 р. під час
приватної поїздки Світлани Миколаївни до
Великої Британії, коли у Ботанічному саду
К'ю вона познайомилася з професором Юїчі
Кадотою з Природничого музею Токіо (Япо>
нія). На прохання Ю. Кадоти С.М. Зиман
здійснила критичний перегляд роду Ane>
mone у флорі Японії, після чого була спіль>
на робота з основними складовими частина>
ми роду, за результатами якої в "Journal of
Japanese Botany" опубліковано чотири
статті по підроду Anemonanthea (2004—
2005) й частині секції Omalocarpus (2005—
2006).
Світлана Миколаївна повернулася до
карпатської тематики, коли у 1994—1996 ро>
ках завдяки гранту Світового банку стало
можливим здійснити популяційні дослі>
дження низки рідкісних високогірних видів
й взяти участь у виданні колективної мо>
нографії "Біорізноманіття Карпатського
біосферного заповідника" (1997). Упродовж
останніх років С.М. Зиман разом з карпат>
ськими колегами — професором Ф.Д. Гамо>
ром та Ю.Ю. Тюхом займається вивченням
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рідкісних високогірних рослин в Українсь>
ких Карпатах, які зростають переважно на
Свидівці й Мармароші (у межах Карпатсь>
кого біосферного заповідника), також у
Горганах (на території Національного при>
родного парку "Синевір"). Вона сподівається
продовжити цю роботу й зробити теоре>
тичні висновки щодо історії розвитку висо>
когірної флори Карпат. Однією із складо>
вих частин цього циклу досліджень є підго>
товка текстів по 25 видах рідкісних висо>
когірних карпатських рослин для нового
видання "Червоної книги України".
Протягом останніх п'яти років С.М. Зи>
ман працює у складі колективу відділу сис>
тематики над підготовкою нового видання
"Флори України". Для цього видання було
підготовлено  "Морфологічний нарис", який,
після деяких доопрацювань, у 2003 р. вдало>
ся надрукувати у вигляді "Ілюстрованого
довідника з морфології квіткових рослин"
(до колективу авторів ввійшли також
С.Л. Мосякін, О.В. Булах, О.М. Царенко й
Л.М. Фельбаба>Клушина). Упродовж
2005 р. на основі зазначеного "Словника"
С.М. Зиман (разом з С.Л. Мосякіним,
О.В. Булах і М.М. Федорончуком) підготу>
вала "Тримовний список назв судинних
рослин флори України", в якому було кри>
тично переглянуто всі існуючі російські й
українські назви спочатку видів, а потім ще
й родів.
Велику увагу ювілярка приділяє вихо>
ванню молодих вчених. Під її керівництвом
підготовлено і захищено чотири канди>
датські дисертації. Крім того, всі науковці,
які звертаються за підтримкою чи допомо>
гою, завжди її отримують. Світлана Мико>
лаївна щедро ділиться науковими ідеями,
знаннями, життєвим досвідом, стежить за
долею більшості з молодих колег і прагне
бути їм корисною (як у свій час це робили її
славні вчителі). В останні роки саме цій час>
тині своєї діяльності вона приділяє дедалі
більше уваги.
Світлана Миколаївна неодноразово пред>
ставляла ботанічну науку України на висо>
ких наукових форумах за рубежем, пуб>
лікує статті в міжнародних наукових жур>
налах, виступає з доповідями перед найріз>
номанітнішою аудиторією. Багато років вона
є членом спеціалізованих вчених рад із за>
хисту дисертацій на здобуття вченого ступе>
ня доктора біологічних наук при Інституті
ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України
та при Національному ботанічному саду
ім. М.М. Гришка НАН України.
У науковому доробку Світлани Мико>
лаївни понад 150 наукових публікацій, відо>
мих широкому колу дослідників у галузі
систематики, біоморфології, географії рос>
лин, вона є автором і співавтором 10 моно>
графій. Ці праці широко відомі в Україні і
далеко за її межами. 
Світлана Миколаївна — непересічна
особистість, високоінтелігентна, розумна,
принципова, працьовита, енергійна, віддана
науці, дисциплінована людина, вимоглива
до себе та інших, науково ерудована, з пев>
ною часткою авантюризму (не знає, що таке
"не може бути"), красива, добра, чарівна,
щира, ніжна і мудра жінка.
Свій славний ювілей Світлана Мико>
лаївна зустрічає сповнена наукових за>
думів, творчих планів і нових ідей, спрямо>
ваних на розв'язання ще невирішених пи>
тань систематики, еволюції та філогенії
квіткових рослин. Ботанічна спільнота не
тільки України, а й багатьох країн світу,
співробітники рідного Інституту ботаніки та
Національного ботанічного саду, учні, друзі
щиро вітають та поздоровляють її з днем
народження, бажають доброго здоров'я,
довгих плідних років життя, невичерпної
енергії і натхнення для здійснення творчих
задумів, успіхів і перемог у всьому!
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